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Aminoquinones from A Vietnamese Spongia sp. and Their Biological Activities. J. Nad. Med., 72: 
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1) Awouafack M. D., Tane P., Morita H.: Isolation and structure characterization of Flavonoids. 
Flavonoids - From Biosynthesis to Human Health, InTech-open science/open mind, ed, J. Justino, 
pp. 45–59, 2017.
◇学会報告 （*: 特別講演，シンポジウム，ワークショップ等） 
* 1) Morita H.: Characterization of two novel plant type III polyketide synthases from Evodia 
rutaecarpa. 9th US-Japan Seminar on the biosynthesis of Natural Prodcuts. 2017 May 30-June 4; 
CA, USA. (Invited lecture)
* 2) Ito T.: Collaboration with Some Universities of Myanmar in Natural Product Research.
Symposium on traditional medicine and primary healthcare in Toyama and Myanmar. 2017 Jun 26; 
Toyama, Japan.(Invited lecture)
3) Ito, T, Nisa K, Morita H.: Phytochemical study on Baeckea frutescens collected in Indonesia. 58th
Annual Meeting of the American Society of Pharmacognosy. 2017 Jul 29-Aug 2; Portland, Oregon, 
USA.
4) Ju Y., Hoshino S., Win N. N., Yang X., Abe I., Morita H.: Combinatorial biosynthesis of aloeson 
analog by exploiting a type III polykeitde synthase and olivetolic acid cyclase. The 2nd 
International Symposium on Toyama-Asia-Africa Pharmaceutical Network. 2017 Sep 26-27; 
Shandong, China.
5) Nguyen H. M., Ito T., Morita H.: New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of 
Spongia sp. and their biological activities. The 2nd International Symposium on 
Toyama-Asia-Africa Pharmaceutical Network. 2017 Sep 26-27; Shandong, China.
* 6) Morita H.: 2-Alkylquinolone alkaloid biosynthesis in the medicinal plant Evodia rutaecarpa.
International Symposium on Strategy for the future of Natural Product Resources. 2017 Sep 28; 
Jecheon, Korea. (Invited lecture)
* 7) Win N. N.: Discovery of potent Vpr inhibitors for HIV infection from Kaempferia pulchra
Rhizomes collected from Myanmar. International Symposium on Strategy for the future of Natural 
Product Resources. 2017 Sep 28; Jecheon, Korea. (Invited lecture)
8) Ki D., Ito T., Win N.N., Morita H.: Chemical constituents of Spongia officinalis collected in 
Myanmar. International Symposium on Strategy for the future of Natural Product Resources. 2017 
Sep 28; Jecheon, Korea.
9) Woo S., Ito T., Dibwe D.F., Morita H.: Syntheses and antibacterial activities of 
benzophenone-xanthone hybrid polyketides. International Symposium on Strategy for the future of 
Natural Product Resources. 2017 Sep 28; Jecheon, Korea.
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* 12) Win N. N.: Discovery of bioactive natural products from Myanmar medicinal plants. The 15th
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3) Nang Mya Han：ミャンマー・ベイ大学海洋学部，「ミャンマー産海綿の生態調査と化学
成分の解析」
4) Sornkanok Vimolmangkang：タイ・チュラロンコン大学薬学部，「新規 III 型ポリケタイ
ド合成酵素の探索と機能同定」
5) Hoai Thi Nguyen：ベトナム・フエ大学医学薬学部，「ベトナム産天然資源中の化学成分
の解析」
6) Shepo Shi: 北京中医薬大学，「新規Ⅲ型ポリケタイド合成酵素の X 線結晶構造解析」，
2016, 10～
7) Prof. Jan Tytgat: University of Leuven, Leuven, Belgium “Electrophysiological studies of peptide 
neurotoxins from venomous animals”















International Symposium on Traditional Medicine in Toyama. 2017 Nov. 9; Toyama. (Invited 
lecture)
* 13) Awouafack M. D.: Phytochemical investigation of some Cameroonian medicinal plants. The 15th
International Symposium on Traditional Medicine in Toyama. 2017 Nov. 9; Toyama. (Invited 
lecture)
14) Woo B, Ju Y, Yang X, Win N. N., Morita H. Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by 
exploiting a type III polyketide synthase and olivetolic acid cyclase. International Symposium on 
Scientific Research of Traditional Medicine. 2017 Nov 10; Toyama.
15) Nguyen H. M., Ito T, Morita H. New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of 
Spongia sp. and their biological activities. International Symposium on Scientific Research of 
Traditional Medicine. 2017 Nov 10; Toyama.
* 16) Morita H.: Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds.
Seminar in Jinan University. 2017 Nov. 16; Guangzhou, China. (Invited lecture)
* 17) Morita H.: Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds.
Seminar in South China Sea Institute of Oceanology, CAS. 2017 Nov. 17; Guangzhou, China. 
(Invited lecture)
18) Nguyen H. M., Ito T., Morita H. New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of
Spongia sp. and their biological activities. 第 64 回日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
19) Awouafack M. D., Nzogong R. T., Nganou B. K., Tedonkeu A. T., Tene M, Ito T, Tane P, Morita H. 
Antibacterial diterpenoids from a Cameroonian medicinal plant Plectranthus africanus. 第 64 回
日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
20) Win N. N., Ito T, Ngwe H, Morita H. Isopimarane diterpenoids: Vpr inhibitors from Kaempferia 
pulchra rhizomes collected in Myanmar. 第 64 回日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
21) Win N. N., Ito T., Win Y. Y., Prema, Ngwe H., Morita H. Labdane Diterpenoids from Curcuma
amada Rhizomes Collected in Myanmar. 日本薬学会第 138 年会；2018 Mar 26-28；金沢.
22) Awouafack M. D., Tane P., Morita H. Antibacterial constituents from a Cameroonian medicinal 
plant Paullinia pinnata L.日本薬学会第 138 年会；2018 Mar 26-28；金沢.
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1) Morita H.: Studies on the biosynthesis of 2-alkylquinolone and manipulation of plant 
polyketide-producing enzymes to produce new compounds. The 15th International Symposium on 
Traditional Medicine in Toyama; 2017 Nov. 9; Toyama. (Lecture)
2) Morita H.: Discovery of new bioactive compounds from natural sources and by engineering 
approaches of secondary metabolite enzyme. Joint Seminar on Recent Advances in Drug 
Discovery and Biopharmaceutics; 2018 Jan 22; Cairo.
3) 森田洋行：漢方・生薬の有効成分．第 22 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナ ；ー2017 Aug 
8；富山（講義）
4) 森田洋行：植物成分の生合成．漢方薬・生薬研修会．2017 Jun 18；東京（講義）
5) 紺野勝弘：身の回りに潜む毒を持つ生き物たち,放送大学富山学習センターオープンセミ
ナー, 2017 Aug 5, 富山 
6) 紺野勝弘：身の回りに潜む毒草,放送大学富山学習センター冬のオープンセミナー, 2018 
March 10, 富山 
7) 禹 甫庚：International Symposium on Strategy for the future of Natural Product Resources ポス
ター優秀賞, 「Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by exploiting a type III polyketide 
synthase and olivetolic acid cyclase」2017 Sep
8) 鞠 嘩：富山大学アジア・アフリカ拠点形成事業シンポジウム ポスター優秀賞、
「Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by exploiting a type III polyketide synthase and 
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lecture)
14) Woo B, Ju Y, Yang X, Win N. N., Morita H. Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by 
exploiting a type III polyketide synthase and olivetolic acid cyclase. International Symposium on 
Scientific Research of Traditional Medicine. 2017 Nov 10; Toyama.
15) Nguyen H. M., Ito T, Morita H. New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of 
Spongia sp. and their biological activities. International Symposium on Scientific Research of 
Traditional Medicine. 2017 Nov 10; Toyama.
* 16) Morita H.: Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds.
Seminar in Jinan University. 2017 Nov. 16; Guangzhou, China. (Invited lecture)
* 17) Morita H.: Manipulation of plant polyketide-producing enzymes to produce new compounds.
Seminar in South China Sea Institute of Oceanology, CAS. 2017 Nov. 17; Guangzhou, China. 
(Invited lecture)
18) Nguyen H. M., Ito T., Morita H. New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of
Spongia sp. and their biological activities. 第 64 回日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
19) Awouafack M. D., Nzogong R. T., Nganou B. K., Tedonkeu A. T., Tene M, Ito T, Tane P, Morita H. 
Antibacterial diterpenoids from a Cameroonian medicinal plant Plectranthus africanus. 第 64 回
日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
20) Win N. N., Ito T, Ngwe H, Morita H. Isopimarane diterpenoids: Vpr inhibitors from Kaempferia 
pulchra rhizomes collected in Myanmar. 第 64 回日本生薬学会年会．2017 Sep 9-10；千葉.
21) Win N. N., Ito T., Win Y. Y., Prema, Ngwe H., Morita H. Labdane Diterpenoids from Curcuma
amada Rhizomes Collected in Myanmar. 日本薬学会第 138 年会；2018 Mar 26-28；金沢.
22) Awouafack M. D., Tane P., Morita H. Antibacterial constituents from a Cameroonian medicinal 
plant Paullinia pinnata L.日本薬学会第 138 年会；2018 Mar 26-28；金沢.
◇その他 
1) Morita H.: Studies on the biosynthesis of 2-alkylquinolone and manipulation of plant 
polyketide-producing enzymes to produce new compounds. The 15th International Symposium on 
Traditional Medicine in Toyama; 2017 Nov. 9; Toyama. (Lecture)
2) Morita H.: Discovery of new bioactive compounds from natural sources and by engineering 
approaches of secondary metabolite enzyme. Joint Seminar on Recent Advances in Drug 
Discovery and Biopharmaceutics; 2018 Jan 22; Cairo.
3) 森田洋行：漢方・生薬の有効成分．第 22 回和漢医薬学総合研究所夏期セミナ ；ー2017 Aug 
8；富山（講義）
4) 森田洋行：植物成分の生合成．漢方薬・生薬研修会．2017 Jun 18；東京（講義）
5) 紺野勝弘：身の回りに潜む毒を持つ生き物たち,放送大学富山学習センターオープンセミ
ナー, 2017 Aug 5, 富山 
6) 紺野勝弘：身の回りに潜む毒草,放送大学富山学習センター冬のオープンセミナー, 2018 
March 10, 富山 
7) 禹 甫庚：International Symposium on Strategy for the future of Natural Product Resources ポス
ター優秀賞, 「Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by exploiting a type III polyketide 
synthase and olivetolic acid cyclase」2017 Sep
8) 鞠 嘩：富山大学アジア・アフリカ拠点形成事業シンポジウム ポスター優秀賞、
「Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by exploiting a type III polyketide synthase and 
olivetolic acid cyclase」2017 Sep
 
― 24 ― ― 25 ―
複合薬物薬理学分野 Division of Medicinal Pharmacology
教 授 松本 欣三 Professor Kinzo Matsumoto (Ph.D.)
准教授 東田 道久 Associate Professor Michihisa Tohda (Ph.D.)





























1) 松本欣三：第 16 章釣藤鈎アルカロイドの薬理作用, アルカロイドの科学, 化学同人, 東京,
323-334, 2017.
◇原著論文
1) Awale S., Tawila AM., Dibwe DF., Ueda JY., Sun S., Athikomkulchai S., Balachandran C., Saiki I.,
Matsumoto K., Esumi H.: Highly oxygenated antiausterity agents from the leaves of Uvaria dac. 
Bioorg. Med. Chem. Lett., 27(9): 1967-1971, 2017. doi: 10.1016/j.bmcl.2017.03.021.






 8) かなえ医薬振興財団･アジア・オセアニア交流研究助成（代表：森田洋行）「HIV 治療薬
の開発を指向したミャンマー産薬用植物及び海綿からの Vpr 阻害物質の探索」 
 9) 小林国際奨学財団研究助成（代表：森田洋行）「未利用薬用資源からの医薬品シードの探
索と遺伝資源バンクの拡張」 
 10) 平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業）（分担：紺野勝
弘）｢我が国で優先すべき生物学的ハザードの特定と管理措置に関する研究｣ 
 11) 科学研究費 基盤研究 (C)（分担:紺野勝弘）｢狭食・狩猟性アリ類の神経毒の餌動物ナ
トリウムチャネルに対する適応変化の検証｣ 
   
◇研究室在籍者 
 大学院修士 1 年：劉倩倩（10 月入学） 
 大学院修士 1 年：趙 洋（10 月入学） 
 大学院修士 1 年：禹 甫庚 
 大学院修士 1 年：Sherif Adel Arafa Aly Mohamed ElSabbagh 
 大学院修士 2 年：杜 凯莉（10 月入学） 
 大学院修士 2 年：鞠 嘩（9 月修了） 
 大学院修士 2 年：Senda Kartika Rakainsa（9 月修了） 
 大学院博士 1 年：奇 大源 
 大学院博士 2 年：Nguyen Minh Hien 
 大学院博士 3 年：禹 昭年（10 月入学） 
 研 究 員：紺野 勝弘（JICA） 
 研 究 員：Nwet Nwet Win（武田財団奨学金） 
 研 究 員：Maurice D Awouafack（JSPS 外国人特別研究員） 
 研 究 員：Sornkanok Vimolmangkang（6 月～7 月） 
 研 究 員：Thaniya Wunnakup（7 月～8 月） 
 研 究 員：Ali Mahmoud El Halawany（9 月～11 月） 
 研 究 生：Prema（10 月～3 月） 
 研 修 生：Wachiraporn Saibuppha（7 月） 
 研 修 生：Wichitra Khomsai（7 月） 
 研 修 生：Srinon Chanakarn（8 月～10 月） 




  鞠 嘩： Combinatorial biosynthesis of aloesone analog by exploiting a type III polyketide synthase 
and olivetolic acid cyclase 
  Senda Kartika Rakainsa ：  Isolation and structure determination of new diterpenoids from 
Plectranthus scutellarioides collected in Indonesia and their antibacterial and cytotoxic activities 
 
